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3 ruh Θ(n2) ­+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3 ruh¹m]Vrsy (z, r) ©[w_:yl_ z ∈ R3 i_wpVjl_?h¹jl[w_HpVr£=j
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j|[w_ ]Ç =-ÅÃ'Ò%ÍuÎ¡Ï Ñ ÈHËÅ ÂiÈHËÏAÍÇÈ]ß
πp : R
3 → R, x 7→ ‖x − z‖2 − r2.
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(vi − pi) · (x − pi) ≤ 0
­
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